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Señores miembros de jurado: 
 
 
En cumpliendo con las normas de la escuela de Post grado de la universidad César Vallejo 
para elaborar la tesis doctoral en educación titulada Plan de negocio en el capital Humano 
para desarrollar habilidades emprendedoras en los estudiantes de secundaria la cual 
relaciono las variables plan de negocio y capital humano para el desarrollo de habilidades 
emprendedoras en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa San 
Pedro Chorrillos, para lo cual hemos consignado la organización en el primer capítulo los 
antecedentes del problema el cual fue nuestro punto de partida, en la segunda parte el 
marco teórico que sustenta el trabajo de investigación, en el tercer capítulo la metodología 
que se empleó para el tipo de investigación aplicada diseño cuasi experimental. 
 
En los resultados obtenidos de la aplicación de estrategias en la aplicación de un plan de 
negocio fueron favorables para el grupo experimental para el análisis el SPSS 23.0. 
 
El objetivo de la tesis fue demostrar el desarrollo de habilidades emprendedoras a través de 
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La presente investigación estudió la propuesta de un modelo de plan de negocio que 
permita solucionar el problema del factor humano en desarrollar habilidades 
emprendedoras. El objetivo fue determinar la aplicación de un plan de negocios en capital 
humano para desarrollar habilidades emprendedoras en los estudiantes de secundaria 
 
El estudio investiga la relación entre las variables habilidades emprendedoras y 
Capital Humano. Por consiguiente se formuló estrategias de aprendizaje dirigidas a 
desarrollar, motivar, evaluar, los temas de emprendedurismo, para mejorar habilidades y 
actitudes emprendedoras. El método de la investigación es tipo aplicada, diseño 
experimental, nivel Cuasi-experimental de enfoque cuantitativo. Tomaron parte de la 
investigación 1200 con una muestra de 60 estudiantes del nivel secundaria. Para los 
resultados estadísticos se formuló el instrumento cuestionario validado por juicio de 
expertos con alfa de Cronbach de 0.81, el cual es de Fuerte confiabilidad, la escala de 
medición de la variable es ordinal y esta categorizada en tres niveles. Las cuales nos 
dieron a conocer actitudes, habilidades emprendedoras, mediante el uso de estrategias de 
aprendizaje. El eje de la investigación en educación, estilos de aprendizaje, innovación y 
liderazgo con enfoque en emprendedurismo innovador, para las estrategias de 
aprendizaje mediante La formulación estratégica de un plan de negocio. 
 
De los resultados obtenidos se encontró el desarrollo de habilidades emprendedoras y 
capital humano. Así mismo despertó el interés por estos temas básicos en la educación de 
un país en vías de desarrollo económico social, cultural y con problemas de informalidad. 
 






This research studied the proposal of a model business plan that will allow solve the 
problem of human factor in developing entrepreneurial skills. 
 
The objective was to determine the implementation of a business plan in human capital to 
develop entrepreneurial skills in high school students 
 
The study investigates the relationship between the variables entrepreneurial skills and 
human capital. Therefore learning strategies aimed to develop, motivate, evaluate 
formulated, issues of entrepreneurship, to improve entrepreneurial skills and attitudes. 
 
The method is applied type research, experimental design, Quasi-experimental level of 
quantitative approach. 
 
They took part of the investigation 1200 with a sample of 60 students of secondary 
school. For statistical results validated the questionnaire instrument expert judgment 
Cronbach with alpha of 0.81, which is strong reliability, measurement scale is ordinal 
variable and categorized into three levels was formulated. Which we got to know 
attitudes, entrepreneurial skills, using learning strategies. The focus of research in 
education, learning styles, innovation and leadership with a focus on innovative 
Entrepreneurship, for learning strategies through strategic development of a business plan. 
 
From the results the development of entrepreneurial skills and human capital was found. 
It also aroused interest in these basic issues in the education of a country in social, 
cultural and economic development problems of informality. 
 





Este trabalho estudou a proposta de um plano de negócios modelo que permitirá resolver 
o problema do fator humano no desenvolvimento de competências empresariais. 
 
O objetivo foi determinar a implementação de um plano de negocios no capital humano 
para desenvolver competências empresariais em estudantes do ensino médio 
 
O estudo investiga a relação entre as variáveis de competências empresariais e de 
capital humano. Por tanto aprender estratégias destinadas a desenvolver, motivar, 
avaliar formulado, questões de empreendedorismo, para melhorar as habilidades e 
atitudes empreendedoras. 
 
O método é aplicado a pesquisa tipo, design experimental, o nível de quase-
experimental de abordagem quantitativa. 
 
Eles participaram do inquérito 1200 com uma amostra de 60 alunos do ensino secundário. 
Para resultados estatísticos validou o julgamento dos peritos instrumento questionário 
Cronbach com alfa de 0,81, que é forte confiabilidade, escala de medição é variável ordinal 
e classificados em quatro níveis foi formulado. Que temos de saber atitudes, competências 
empresariais, utilizando estratégias de aprendizagem. O foco da pesquisa em educação, 
estilos de aprendizagem, inovação e liderança com foco em empreendedorismo inovador, 
para a aprendizagem de estratégias, através do desenvolvimento estratégico de um plano de 
negócios. 
 
A partir dos resultados foi encontrado o desenvolvimento de competências empresariais e 
de capital humano. Ele também despertou o interesse nestas questões básicas na educação 
de um país em problemas de desenvolvimento social, cultural e económico da 
informalidade. 
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